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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara power otot lengan, 
koordinasi mata tangan dan kekuatan otot punggung baik secara sendiri-sendiri maupun 
bersama-sama dengan hasil pukulan softball pada atlet porprov Kabupaten Karanganyar tahun 
2018. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis diskriptif 
korelasional menggunakan software SPSS 21. Teknik pengambilan sampel atau sampling 
menggunakan teknik total sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik pengukuran. Sedangkan Teknik analisis data menggunakan analisis korelasi 
ganda untuk mengetahui besarnya hubungan (menggunakan koefisien determinasi) power otot 
lengan, koordinasi mata tangan dan kekuatan otot punggung baik secara sendiri-sendiri maupun 
bersama-sama dengan hasil pukulan softball yang dinyatakan dalam satuan ukuran proporsi atau 
persentase. 
Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut, koefisien korelasi antara power otot lengan 
dengan hasil pukulan softball sebesar 0,955. Ini berarti korelasi antara power otot lengan dengan 
hasil pukulan softball signifikan atau benar-benar nyata. Koefisien korelasi antara koordinasi 
mata tangan dengan hasil pukulan softball sebesar 0,981. Ini berarti korelasi antara koordinasi 
mata tangan dengan hasil pukulan softball adalah signifikan atau benar-benar nyata. Koefisien 
korelasi antara kekuatan otot punggung dengan hasil pukulan softball sebesar 0,860. Ini berarti 
korelasi antara kekuatan otot punggung dengan hasil pukulan softball adalah signifikan atau 
benar-benar nyata. Koefisien korelasi antara power otot lengan, koordinasi mata tangan dan 
kekuatan otot punggung sebesar 0.982. Ini berarti korelasi antara power otot lengan, koordinasi 
mata tangan dan kekuatan otot punggung dengan hasil pukulan softball adalah signifikan atau 
benar-benar nyata 
Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pertama, ada hubungan yang signifikan antara 
power otot lengan terhadap hasil pukulan softball atlet porprov Kabupaten Karanganyar tahun 
2018. Kedua, ada hubungan yang signifikan antara koordinasi mata tangan terhadap hasil 
pukulan softball atlet porprov Kabupaten Karanganyar tahun 2018. Ketiga, ada hubungan yang 
signifikan antara power otot lengan terhadap hasil pukulan softball atlet porprov Kabupaten 
Karanganyar tahun 2018 Keempat, ada hubungan yang signifikan antara power otot lengan, 
koordinasi mata tangan  dan kekuatan otot punggung secara bersama-sama terhadap hasil 
pukulan softball atlet porprov  Kabupaten Karanganyar tahun 2018. 
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